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S A N T A L U C I A 
A B O G A D A DE LA V I S T A 
Venerada en su Ermita de Denia 
L u c í a , si en la c o n q u i s t a 
del cielo t u v i s t e g o z o . 
" A l c a n z a d de v u e s t r o E s p o s o 
nos quiera g u a r d a r la v i s t a " . . * 
Virgen y mártir preciosa 
y de Dios esposa amada 
mostrad ser nuestra Abogada 
en esta vida penosa: 
Tendrémosla muy dichosa 
como vuestro auxilio asista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
A Siracusa la noble 
mas la ennoblece tu origen 
pues de la Fe fuisteis gloria 
como los siglos lo dicen. 
Pues que, vencido ya el mundo 
gozas del cielo la vista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
Grande gozo recibisteis 
cuando Agueda os anunció 
que a vuestra madre libró 
Id oración que a Dios hicisteis. 
Pues tanto con él pudisteis 
que su salud fue prevista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo.., 
Con vuestros ojos preciosos 
amparadnos Virgen bella 
pues que Dios, sacra doncella 
quiso fuesen tan gloriosos. 
Y los Reyes tan fomosos 
vencieron en su conquista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
Vuestra virtud singular 
ha sido y será aplaudida, 
pues los bienes de esta vida 
supisteis a los pobres dar: 
Así quisisteis quedar 
con pobreza jamas vista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
La antigua ciudad de Denia 
os venera en esta Ermita 
y hasta aquí llega devoto 
quien padece de la vista: . 
Pues sois de los dianenses 
clara luz dulce prevista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
Pascasio que estaba ciego, 
a tan divino valor, 
aumentando su furor 
os dio tormento de fuego. 
Desengaño tuvo luego 
que fue vana su conquista. 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
a c u , tsposa de Cr ¡ iiu 
^ue miraste siempre al cielo 
a p r e c i a n d o al mundo y carne 
:cmcédenos este anhelo, 
^ues eres espejo claro 
Je la juventud la vista. 
* # 
"Alcanzad de vuestro Esposo... 
Pues razón es que resista 
el hombre al mundo engañoso. 
"Alcanzad de vuestro-Esposo 
nos quiera guardar la vista" 
O R A C I O N 
- Kuega por noaotrou Santa Lpcía. 
• Para «)ue aeaiuúa dignoa de la* promesa** 
dm J«aucriato, 
Padae Hue^lAo,.. 
Que la p o d e r o s a i n t e r c e s i ó n d e 
S a n t a L u c i a , v i r g e n y mártir/''sea 
n u e s t r o a p o y o . S e ñ o r , pitra q u e e n 
la t i e r r a c e l e b r e m o s su t r i u n f o y 
en e l c i e l o p a r t i c i p e m o s d e su glo-
r i a . P o r J e s u c r i s t o , n u e s t r o S e ñ o r . 
- A m é n . 
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